
































































・デジタルカメラ：Canon EOS １D Mark Ⅱ（撮像素子 CMOS，約820万画素）
・レンズ：Canon コンパクトマクロレンズ EF 50mm 1:2.5
・照明：LPL WEB DOT STUDIO LIGHT WL-230に附属の蛍光灯
・バンドパスフィルター（ゼラチンフィルターホルダーを介してレンズに装着）：













している画像処理ソフト ImageJ（Ver.1.41，Windows 版）を使って行った。ImageJ は，主に
医学や細胞生物学的研究に必要な画像処理・解析をサポートすることを目的としたソフトウェ










基準（100%）とした薄墨の500nm 付近における反射率は（141.381 / 183.134 ）×100 = 約77%
と算出される。（後述するが，この値は分光光度計での値と大きく異なっている。あくまで，
手順を示すための例としたものであることに留意していただきたい。）
RAW 画像は，直接 ImageJ で開くことが出来ないため，カメラ付属の画像処理ソフトウェ
ア Digital Photo Professional （Ver. 1.0.0.5）を使って，トーンカーブを“リニア”に設定変更











































　　　■：JPEG    ●：RAW ⇒8bit-Tiff
図４　分光光度計で測定した値を基準とした，デジタル画像から算出した反射率の 
　　　誤差（Δ%） 





























図５　異なる露出設定で撮影した RAW 画像より算出した反射率 























































10）V.Baecker and Pierre Travo： Cell image analyzer - A visual scripting interface for ImageJ 
and its usage at the microscopy facility Montpellier RIO imaging, Proceeding of the ImageJ 









UV-visible reflection spectra give useful information to identify color materials used for 
cultural properties such as paintings and textiles. The purpose of this study is to acquire correct 
light reflectance of color materials at any point in cultural properties, from images taken by a 
commercial digital camera and to establish a “digital camera spectroscopy” for identifying color 
materials.
A piece of Japanese paper painted with three different color materials-Chinese ink, indigo 
and azurite-was prepared for a test sample. The test sample was homogeneously illuminated by 
white light and its digital images (RAW and JPEG format) were taken by a digital camera (Canon 
EOS 1D MarkII) with a lens (Canon compact macro lens EF 50mm 1:2.5) and triacetate-based 
band-pass filters (420-600 nm). Reflectance was calculated using an image processing software 
ImageJ which is released from the National Institute of Health (NIH). 
As a result, it was found that calculated reflectance values from taken images are 
significantly different between JPEG images and RAW images (converted to 8bit-TIFF with a 
linear tone curve). Values from the latter were much similar than those from the former to those 
measured by a spectrometer. 
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